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   The effect of YM-12617 on the lower urinary tract function was studied by combined recording 
of cystometry and external sphincter electromyogram (EMG) in 11 female decerebrate dogs. Reflex 
micturitions were induced by bladder filling before and after  YM-12617 administration. Statistical 
analysis was carried out on the urodynamic parameters. 
 YM-12617 in a dose of  10  pg/kg significantly decreased micturition threshold pressure during 
the collecting phase. In the urodynamic parameters of the emptying phase there was  a significant 
decrease in contraction pressure at 10 and  30  pg/kg. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 38: 891-895, 1992) 







































































































本 実験 で使 用 したYM-12617はラセ ミ体 で,化 学 名
が5-〔2-〔〔(2-ethoxyphenoxy)ethyl〕amino〕propyl〕-
2-methoxybenzenesulfomideHCIのα1遮 断 剤
で あ る.α1/α2ratioが5010であ り,交 感 神 経終 末 部
の シナ プ ス後 α聖受 容 体 へ の 選 択 性 が 高 い 薬 剤 で あ
る9)ま た,α1受 容 体 サ ブ タイ プ と して αIA,αIB
が存 在 す る こ とが 知 られ て い るが,YM-12617は α
IAに 対 す る特 異 性 が あ る こ とが 報 告 され て お り10),
尿 道 平 滑 筋 が αlA優 位 とす れ ば,尿 道 へ の 効 果 が選
択 的 で あ る可能 性 も考 え られ る.
排 尿 実 験 モ デ ル と しては,排 尿 が 生 じる ご とが必 要
で あ る.除 脳 イ ヌは生 理 的 食 塩 水 の膀 胱 内 馳に よ り
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6)熊 谷 章:ヒ ト外 尿 道 括 約 筋 お よ び そ の 神 経 支 配
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